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Estudio del trazado del
Ferrocarril Pan-Americano
EL
Ingeniero Don Santiago Ma­
rin Vicuna. representante de
Chile en el Comite Perma­
nente del Ferroearril Pan­
Americano, cuyo asiento oficial es Was­
hington' ha recibido par el ultimo correo
del sefior Rowe las dos cartas cuya tra­
duccion damos en seguida y suscritas
por los senores Pepper y Havens. Miem­
bros tambien del Cornite, en las cuales
haeen refercncia al reconocimiento por
aeroplane que 5£ piensa hacer del
trazado del Ferrocarril Pan-Americano
en su Seccion Colombia-Bolivia.
Esos documentos han sido oficial­
mente transcritos a los representantes
del A. B. C. en el Comite, que son los
Ingenleros Briana, Moscoso y Marin
Vicuna y su lectura interesara vivamente
a nuestros colegas profesionales.
Noviembre I.· de 1926.
Mi estimado sefior Briano:
EI Dr. Rowe me ha enviado sus in­
teresantes cartas del 4 y 7 de Septiembre
relativas al Ferroearril Pan-Americano.
No habla tenido oportunidad hasta
ahara de conversar con otros miembros
del Comite y por tal razon habia demo­
rado su respuesta.
Pienso que la sugesti6n de Ud. en
relacion can el valor del aeroplano para
efectuar reconocimientos del Ferroca­
rril Pan-Americano es sin duda exce­
lente, si bien, como el Dr. Rowe 10 de­
clara. 'no habria sido posible alterar el
itenerario de los aviadores norteamerica­
nos que preparaban un viaje alrededor
de Sud-America. De todas maneras,
esto no disminuye el valor para el fu­
turo de la sugestion de Ud. '
Le incluyo copia de una carta del
senor Verne L. Havens, Presidente de
nuestro. Sub-Comite de Vias de Cornu­
nicacion, quien esta especialmente pre­
parade para considerar los detalles tee­
nicos de esta cuestion. Como Ud. podra
confirmarlo, el aprueba arnpliarnente la
idea propuesta. Seguramente estara Ud.
interesado en conocer 10 que el senor
Verne L. Havens dice sobre la linea de
Colombia. La difieultad para recoger
datos por parte de Colombia en respuesta
a nuestro Cuestionario de haee un afio,
es realmente una dlficultad para el tra­
bajo de este Comue.
Espero concurrir pronto a una reu­
nion del Comite y me sera grato darle
a conoeer a Ud. sus puntos de vista en
relacion con las lineas aereas y la selec­
ci6n de las rutas.
Lo saluda atentamente,
CHARI.ES M. PEPPER.
E.tudio del trazado del /errocarril pan-americano
Nueva York, Octubre 30 de 1926
Mi estimado sefior Pepper:
Al regresar de Cuba acabo de encon­
trar el memorandum de Ud., la nota
del Dr. Rowe de Octubre 4. y dos cartas,
una de Septiembre 4 y otra de Septiem­
bre 7 tirmadas por eI Dr. Briano, que se
refieren a los reconocimientos aereos
de la ruta del Ferrocarril Pan-Americano
a traves de Sud-America.
EI Dr. Rowe puntualiza el heche de
que ya es demasiado tarde para cambiar
el itenerario de los aviadores norteame­
ricanas que preparan el viaje a Sud-Ame­
rica.
Es la opinion del Dr. Briana que un
viaje aereo sobre la ruta propuesta ten­
drfa un gran valor de prapaganda y
atraeria un gran interes sobre el proyecto.
Esta es evidentemente razanable. Al
mismo tiempo parece dudoso que pue­
dan obtenerse otros beneticios. EI usa
de los aeroplanos para reconocimiento
e inspeccion de la construccion se reco­
mienda con frecuencia. Pero es bastante
costoso a menos de que ei territorio que
va a ser explorado se encuentre bien
definido. Aun en ese caso seria esencial
que la expedicion fuese acompafiada
por una 0 varias personas de un juicio
certero y especializado en materias de
ferrocarriles. Yo creo que el aeroplane
desempefia una parte importante en
el recanocimienta del Ferrocarril Pan­
Arnericano, pero los puntos fundamen­
tales de trabajo deben ser considerados
con anterioridad al empleo de los aeropla­
nos. En otras palabras. el aeroplana sera
prabablemente uno de los varios medios
para exploraciones de reconocimiento y
estara sujeto a servicio continuo por
largos perfodos. Si yo tuviese hay dia
un aeraplano a mi disposicion, y estu­
viese en Bogota. no sabria donde volar
a no ser que se tratase de recoger una
irnpresi6n general de una superticie
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de 2000 millas de largo y bOO millas de
ancho.
Yo apruebo el usa normal del aero­
plano como un factor suplementario
del reconocimiento, pero me perrnito
por el momento poner en duda su valor
en relacion con el estudio principal de
la linea.
En relacion con la ruta indicada por
el Dr. Briano, hay ciertos puntas que
seran fundamentales por raz6n de su
importancia topografica, comercial y
politica, pero no parece seguro que tales
puntos merezcan toda la consideraci6n
que el Dr. Briana les atribuye. Por
ejemplo, Puerto Wilches parece defini­
tivamente aceptado por los interesados.
Pero recientes in formaciones personales
me inducen a creer que el RCa Mara­
fi6n deberia ser cruzado en Pongo de
Manseriche, can una lfnea secundaria
desde Manseriche a Iquitos, alguna dis­
tancia aguas abajo.
Ud, notara la gran distancia entre
Puerto Wilches y Manseriche.
Si tuviesemos la sola seguridad de la
Republica de Colombia de que el traza­
do al este de los Andes y desde Wilches
al sur obtendria su aprobacion, un gran
progreso se habria realizado. Si, por otra
parte, Colombia hiciese indicar algunos
puntos .fundamentales en la latitud de
Bogota y en la frontera sur de Colombia.
podriamos realizar rapidos progresos.
Yo creo en que tados estamos de acuerdo
en que Santa Cruz de la Sierra debe ser
alcanzada por el ferrocarril, que Corumba
debe estar conectada con la linea princi­
palo una secundaria, y que deben esta­
blecerse conexiones can una llnea al
este de Quito, una linea al este de Cerro
de Pasco, una linea que parta de La
Paz, y con una linea que conecte Ar­
gentina con Santa Cruz de la Sierra.
En relaci6n can el territorio de Uca­
yali. Huallaga-estoy en situaci6n de
atirmar que la seccion norte de estas
pampas es un territorio bajo, sujeto 8
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inundaciones y que en ningun sentido
podria considerarse como un territorio
productor de trafico. En tiempo de inun­
daciones el Ucayali ha alcanzado un
ancho de 18 mtllas en parte de esta re­
gi6n.
Tenemos una gran dificultad por falta
de mapas. St el Dr. Rowe y el Ministro
Hoover me diesen cartas para el Presi­
dente de la Standard Oil. pidiendoles a
esta Companla que nos ayudase a reco­
ger datos para un ferrocarril al traves
de la parte central de Sud-America.
podriarnos realizar alg(,n trabajo, Si
esas cartas se obtuviesen seria conve­
niente hacer en elias referencia a la alta
autoridad del Dr. Rowe y a los miembros
del Cornite norteamericano. Incluyen­
dose Ud, mismo como Presidente del
Comite y nombrando al Presidente y a
los miembros del Cornite de rutas. Estoy
en correspondencia con algunos amigos
para la obtenci6n de datos y tengo
informaciones de que el Standard Oil
posee datos de gran valor. Sin conoeer
esos datos no creo que sea conveniente
el fijar rutas definidas 0 considerar re­
conocirnientos aereos.
1..0 saluda atentarnente.
VERNE L. HAVENS
